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C a l d e r ó n d e l a B a r c o 
^ f l e de fruestros Poetas Concepcioni^fos 
^ La historia de España no es bieron los Sumos Pontífices, 
Jjgtoiia de hombres, ni de hé- ha^ta la defi lición dogmát i c . 
toes; es la histoJa de poetas y , por Pío I X , el Papa de la I rma 
soñadores, que con su aparente j culada. 
HCU a imprimieron en todasj Por aqu^í tiempo f c i e c i ó 
obras el seilo de la inmor-f también Álurillo, el l í lóioío de 
la línea y del color; verdadero sus 
tallad. u u 
España vuelve a vibrar hoy 
^ n ias mismas notas que en 
tiempo de nuestro siglo de oro. 
pe nuevo nuestras ideas y 
nuestros anhelos imperiales 
surgen, y esta vez punticados 
y tortalecidos con la sangre y 
el sacnticio. 
La tiesta de la Inmaculada es 
la fiesta de España, ÍNuiguna 
nación del mundo la celeura, 
aún después de la d e í i n i c . ó n 
dogmática, con el explcndor 
con que la celebra España, y, 
aún podemos decir, que nos-
otros mismos no llegamos a 
¡gualai a nuestros padres. 
Calderón de la Barca es el 
Joeta del arte y de la filosofía; 
el poeta -ue reunió en sus obras 
dramáticas la ciencia teológica 
y artística de nuestro pueblo. 
Calderón f u é esencialmente 
poeta de la Inmaculada; aún 
más; es el jeté de nuestra l i -
teratura concepciomsta. S u s 
uutos tsacrarnenLaíes son un 
himno ce triunfo a este sobera-
no misterio. La é p o c a en qut 
vivió Caideron iué la épüc« 
concepcionisla por antomniasia. 
El asistió a la grandiosa mani-
festación de le, realizada en 
Madrid, con motivo de la pu-
blicación de la bula de Alejan-
dro VII , Soíiiciiucío omntun 
ucfata um, en la cual se pro-
hibía deiender publicame^ie la 
opinión que negaba el inmacu-
lado privilegio de María; bula 
la más amplia y favorable de 
cuantas antes y después escri-
mago del arte pictórico que 
asombró al munao y a España 
con los cuad os d e s ú s « on 
cepciones». Mu iilo y Calderón 
son k s dos genios manónos de 
aquella época de fervor y de 
religiosidad. Munllo pintó para 
el corazón de España, Calderón 
escrioió para la inteligencia de 
España. 
Setenta y dos auto s 
menta es conocemos de C-Ue 
rón, de los cuales seis, son e 
teramente concepcionisLas. He 
aquí sus títulos: La bnitiir j,o 
dtl Carmelo; ¿(JuUn h ¿ara 
mujer fuerte?; Las Ordene* 
Muítares; F , i m ro y mi 
La<c'y Las espigas ue Hiuk y 
¿a JriiUMjsa ae í Valle. 
E l desenlace de Primaro y 
segundo ¿sa¿ct lo expresa el 
poeta con esta anotación esce 
nográfica: «Se abie un Carro 
que será un ja ra ín , los bastido 
res, y viéndole en uieaio una 
Niña vestida de Concepción. 
Lo mismo ocurra en La aopí 
gas (id í¿ut/i, donde se dice: 
«aparece la nueva Kuln en el 
reverso del medio cano, como 
una i\ina, con su manto azul» 
La idea concepciomsta de 
Calderón brilla en casi todos 
aus auí .$ Sacrumsnt ues. Cal-
derón es el poeta elefante, liió-
JOÍO y teólogo; p ro iunüamente 
artista y mas ^uolunddinente 
aun cantor del dogma de la In-
maculada. 
P . ZORITA 
k{T> sobra^tiempo? Inviértelo coope-
t¿rando a la obra de Frentes y Hoapi-
âles. 
'No te sobra? Búscalo; renuncia ajas 
Aversiones y limita las horas de oes-
canso, si es preciso, para teneno. 
i 
¿ 0 
LEON Y LA INMACULADA 
%*M. o e l o s c i o s i c o s 
Don Francisco Javier ae 
Borbón y Parma, visita 
ai Generalísimo Franco 
' El Príncipe D. Francisco 
Javier ce Borbón y Parma, 
jue en disunus ocasiones ha-
bía expuesto al Generalísimo 
8u deseo de cutópiimenlaries, 
que hasta el préseme hu-
lera poaido realizar sus de-
seos, porque razones de ¿jue-
jra venían ocupando todas 
horas del Caudii o, ha si-
Jo hoy, aprovechando estos 
Jlas de algmia calina, recibi-
do Por el Ueneralisimo. 
. ha entregado a la prensa 
Ja siguiente nota: 
cHa visitado al Generalísi-
^0 y Jefe del Estado español, 
^ su residencia de Burgos, 
^ Príncipe D. Javier de Bor-
0lly Parma, que a la muerte 
Je ^ . Alfonso Carlos de Bor-
último Caudillo regio de 
f*^0iaumón Tradicionalista, 
6 instituido por disposición 
B-.8tan[ientaria de éste, depo-
tano de las esencias poim-
*sde aqueilaagrupación. 
m 
Inregiaaa la C o m u n i v i i l i a 
dinonalista en el glorióse 
movimiento nacional q u«. 
acaudilla e 1 Generaiisiuiv 
Franco, Su Alteza e. Piincip» 
de Borbón y Parma, que ci. 
otras ocasiones m b u mam -
nido correspondencia con e 
Caudillo Nítcionai, ic; viou». 
personalmente en el d u de 
noy por priijacra vez. 
Las dos ilustres peisonali-
dades conversaron largamcii-
te acerca de. presente y t o i -
vemr de iüs'jpaüd, vincu.ados» 
el empeño de luudir en U«Ó 
tarea común a todos ios espa-
ñoles dignos de este numurc 
sobre actuaciones geuu.ñá-
mente nacionales y principios 
»us'tanCia.'mefcue ir üi^iv^nü es 
h lPimcipe rc i i c ro su inva-
riable adhesión al uens i a i i -
mo y Caudnio nacional y es-
te expresó al Piinupe s»a Su-
nnfacción por ¡los lérmiuos 
elevados en que ae haoia pro-
ducido. 
Dice: E l Sépt imo Alejandro 
id memoria fn r i 'p¿rpetuamt 
a gra ide solicitud 
de la Ca tó lxa Ig.esia, 
y ante todo ser de Dios 
'•olunlad y providencia, 
demás de la vigi ancia^ 
que evitar hos aconseja 
tior el Pastoral oiieio... 
iiscrímeces y contiendas, 
jorfías y disensiones, 
que es necesario que vengan, 
A cau^a de aquesta Iragil 
:orruptiole misa nuestra, 
principalmente en cuest ión 
.an controvertida, cerca 
de sí fué en primero instante 
vlaría divina y bel a 
le su Concepción,-en culpa 
0 comprendida, o exenta, 
ieterminamos (aqutsto 
m cuanto al cuito se entienda), 
1 instancias y persuasiones 
siempre al sacro celo att n as 
le Fil ipo, Rey de España, 
/ su Católica Reina, 
;n voz de Lais, su Legauo, 
Antístico de l i a encia, 
que el rezo y fiesta que guar la 
y que ha guardado la Iglesia... 
en loor de a Concepción 
Inmaculada, se entienda, 
Que entonces fué su intención, 
como ahora lo es la nuestra, 
celebrar! i y venerarla, 
revé, ecenc aria y tenerla 
de la culpa original 
libre, pura, intacta, ajena 
desde aquel primero instante^ 
de su airumación piimera... 
mandando como mandamos 
que dé la opinión opuesta 
los libros, que cuanto al punto 
de que haya sido y que sea 
la intenc.ón dar al instante 
el culto y la reverencia 
se opusieren, se corrijan; 
y que ouede esta materia 
tan en perpetuo silencio, 
que ser cabtigado pueda 
el que a nuestro edicto haga 
repugnancia o íesistencia. 
CALDERÓN DE LA BARCA 
{Üel'Aut' SacramentdJ., *Las 
Ot denei M i t U r t s * ) 
Como mues r . de la devo-
ción de León a la Inmaculada 
y de cómo la supo comprendei 
nuestro Ayuntamiento, trans 
cribimos el siguiente documen-
to ¿e nuestro Archivo munici 
pal, por el que se obliga al Con-
cejo leonés a defender el dog-
ma de la Inmacu'ada. 
Va con la ortografía del ori-
ginal: 
< Poder de ia Conaeución 
y juramento ííeí'a 
Sepan los que vieren la pre^ 
senté escritura que nos el Con-
cejo, Justicia e Keg.dores, Ca 
DalKros, escuderos, oficiales y 
onbies butnos de la muy noble 
y muy leal ciudad de león jun-
tos ^en nuestro Ayuntamiento 
comui^acosiumbramcs y presen-
tes los ssñores don Luis de Co-
rral y Arellano, Corregidor e 
Justicia Mayor de la dicha ciu-
'ad de l e ó n e su tierra e Juris 
i iciún por su -Mageslad, Juan 
ie Aleres Lore zana, Francisco 
Alore ,o, doa Pedro de Loren-
¿ana Buytron, don Francisco 
ü t s o r i o de Escobar, don Geró-
nimo de Castro y Mendoza, 
Regidoi<sde la dicha Ciudad 
por nosotros y por lo i demás 
rrtgidores della ausentes por 
quien prestamos c a n c ó n qut 
a b i á n por firme lo que aqui se-
ra coiitenido, decimos que por 
cuanto a nut i t ra noticia es ve-
nido que todos los Reynos de 
ssu Migestad el rrey aon Fe-
lipe nuestro sseñor que Lio.s 
¿ u r r d e , quaito desde nombre, 
juntos ¡ra.Caries, .coii.ei piado-, 
sso zelo y d e v o c i ó n que tienen 
a la oiantisima Virgen nuestra 
oeñdra Aladre de Dios, quieten 
cicer J uramento y Voto de le 
¡icr e d-.fende que fué conct-
vid^ sia pecado d^iginal, como 
io an jurado muchas ciudades, 
Vidas y Universidades despaña 
/ lo mismo tienen por luero 
antiguo ia Corona de Aragón y 
de nuevo sse concedió en las 
Cortes del Reyno de Portugal 
con mucho gusto del Rey nues-
tro Señor queste en gloria y de 
ssu Mages^ad que le ssubcedio. 
Y por questa ciudad y las de-
mas aiudades, villas y lugares 
deste Reyno y provincia de 
león por quien abla en Cortes 
y todcs 3¿us naturales, vecinos 
y moradores estantes y avitan 
tes tie.ien el mismo zelo, pie 
dad y devoción, y nosotros en 
ssu nombre queremos y tene-
mos determinado acer y que 
sse aga el dicho Juramento y 
Voto-otorgamos y conozemos 
por esta presenle Carta que en 
la mejor forma que podemos y 
debemos y es necesario para 
manifestación deste piadoso ze 
lo y devoción, estabilidad, per-
petuydad y firmeza para ssiem-
pre jamás cello, damos y otor-
gamos todo nuesiro poder cun-
plido, bastante firme y valede 
ro, lleno de ia ssusb'noa que 
sse rrequiere a los señores Juan 
de Meres Lorenza y don Gutie-
rre de g ü i r o s Miranda Cabelle 
ros Regidores desta Ciudad > 
sus procuradores en Cortea para 
que por ssi mismos y ennue tro 
nombre y de los m á s Regidores 
desta ^ciudad y della y de Jas 
demás ciudades, villas y luga-
res dest^ Reyno y provincia de 
león y de sus vezinos y mora 
dorí-s estantes y avilantes junto 
con los demás Caballeros Ke^i-
dores y vecinos y procuradores 
en Cortes de las otras ciudades 
y villas cestos Reynos de ssu 
-Vlagestad que son juntos en 
e l * ^ * g .n e m*nos y pseaen-
esa del ¿jerenisimó" be ñor Car-
denal Y.nfante de Toledo y su 
vicario que en su nombre a&sis-
tiere a tan ssanto y gloriosso 
acto, quien supi camos al s. ñoi 
Obitpo de este Obispado, núes 
tro prelado, de ¡sus veces plena 
llanamente para ello, eLjura-
mento y Voto que U ñ e m o s de-
terminado de acer y ucemos de 
tener y defender que fue con-
cebida Nuestra Señora la Santí-
sima Virgen Madre de Dics sin 
pecado original y le agan con 
la ssolenidad que t t o r n a r e y 
dispussiere y con la espresaion 
de palabras que ss rrequieren 
para ello que quan bastante 
po^er tenemos y es necesario 
se le damos y otorgamos con 
todas sus ynci-encii*^ y depen-
dencias y prometemos y nos 
obligamos con nuestras pe r so -
nas y bienes propios y rentas 
de todos los demás Caballeros 
Regidores, vezinos y morado-
res desta Ciudad y su provin-
cia de aber y que abremos por 
bueno firme y estable y vale* 
dero todo lo que en virtud deste 
poder fuere hecho como si por 
nos juntos y por todos los de-
mas se yeiera y defenderlo con 
todo ncestro poder personas y 
aciendas y rio yr conb a ello 
en manera alguna y si es ne-
cesario desda lur^o jura:noS 
por Dios nuesiro ejéñor ponien-
do ¿ueslras manoá derechas 
en una señal de Cruz, el cum-
plirlo ansi, pena de perju-
ros y de oaer en caso de me-
nosoaler y anssi le otorgamos 
ante el presente esenvauo e 
testigos en .'a Ciudad de león 
a ocfap de mi" y seis» ientos y 
veinte y un años siendo pres-
ssentes por testigos Diego d e 
kdsneros, procurador general, 
Juan de yu i só s , portero mayor, 
y Domingo García alguacil ve-
zmo de león y ios otorgante» 
que ya el eseriv^no doy fe co-
nozco. L o liraiaron Don Luis 
de Corral, praccú&co de Meieá 
coienza a, Uou Pedio Loren-
zana But rón , Francisco More» 
no, Don Fiancisco Ussoi io de 
Escolar, Don Gerónimo de 
castro nuoza.. 
Por ante mi, i íüio de Gavi" 
lañes. 
( A r c h . Núm. Actas, libro 19, 
sin lohar, Consistorio de 8 de 
Octubre de IÓ21).» 
L > C H A H L A D E L G E N E R A L 
Buenas noches, señores 
¡¡Mujeres españolas!! 
La Delegación de Frentes y Hospitales 
espera que colaboréis a la Navidad del 
soldado. 
U i i a nueva insidia m a r x i s t e 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
Parte oficial de gueríü, del [Cuartel Ce teral 
del Generalísimo i correspondiente al día de hoy: 
Sin novedades dignas de menciony en los frentes 
los Ejércitos, 
Salamanca, f de diciembre de ig3?.~Segun-
d« Año JriunfaL 
Lle^a a nos >$ \Á noiicia 
de que en Tánger circuían 
con aiecta reseiva unas nojás 
sin pi'í de imp enta pero auto-
nzaaas al piiecer con su gra-
bado d t l y u ^ ' y l s f echas 
en que, b q o i a s i iUc t» dei r t -
ñon de Giorauar, ae trata de 
excitare» patriotismo d é l o s 
españoles, haciendoies ver ia 
neceaidad üe q e se plantee 
la histó/i a cursilón ra acic-
nada con dicna p ez* ing esa. 
JPontn en u cuiadon e*cas 
¡hojas ios rojos que viven en 
| Tánger y ios que a esta ciu* 
dad internacional so acogen 
desde la España r o j ^ La in-
tención que se p£ri:i¿¡uc no 
fectemeate de acueruo con U 
consigan ^eneial de crea; 
su p i C a i a s cuando menos, y 
si e* po iblp, alfeo mas, en e 
ambiente internacioiied res 
pe to a la l i s p r n a d ' franco 
An.e maniobras sen)tjaritfc& 
netiius *!• mado m'as oe un; 
vez a a t e n c i ó n de l^s geme^ 
de buena vo lun iad y buen 
sentido. ÍV e Jas volvemos de 
nuevo par^ que no caiga na-
die en lí» i vastiücabie candi-
dez de servAE i sa- nnei io 
a la desalmada picaraia de 
ios de siempre. 
Sepan toaos, pues, a qué 
atenerse sobre esas hojas que 
no son otra o s a que una pel-
uda L iáiacaciQa del patrio-
^ Repetidas veces he ofrecido 
ocuparme de los prohombres 
oe ia vieneralidad, después 
de haberlo hecho oe «mi ami-
î »> Cumpanys. 
i^lo^ ie toca ei turno a Jai-
ne Ayguaaé, exoelente pei-
SOÍ a, exee ente alcalde, mag» 
mfico laarón» etc. Jaime 
fVygustüe, es un médico sin 
jiunteia, que durante la dic-
tadura iué representante de 
daciá, cuando éste se halla-
oa en e: fcx;ra^jcro. Por en-
.onces, vivía Ayguaaé tan 
u^q ;ac para evitar fuese lan-
«̂ÚO por el juzgado por no 
pagar e« alquiler de la casa, 
os uie iicos de Barcelona tu-
pieron que hacer una suscrip-
ción. 
d a n d o vino la República, 
Ayguade fué nombrado alcal-
de: de Barcelona, pero no po-
lín coniorrüarse con tan po-
co y c nsigjió ios siguientes 
^ L c h u i c s : Alcalde de Barce-
ona, presidente de la junta 
de Obras del Fuerto, presi-
dente del ronsOrcio de ex-
racc ion de aier.as de j iarce -
ona, p t s denfe oel Metropp-
i i m o , diputado a Gortts y 
^ffesiaehie del Patronato Oe 
<a Estación, ¡so hay duda que 
tolos esio* neg«>c*os, mar 
rnuriau magniUcamente es 
tan o dirigidos nada me^os 
^ue por ei uicalde de Barce-
ona. 
Pero esto no era bastante 
para ua mjrxi&td, y Ayguadé, 
^e dedicó a t -da clase üe in-
moraii Jad»*, empezando poi 
nombrar tfg se ;ieiario a su 
htraiaao Aramio , conocido 
escalador) con la ayuda dei 
cual, por U?A tanto a zado, co-
locaban a todo el que quería 
ene» Ayuntamiento. Por su 
m t ivenJou «e produjeron 
resonantes como el asunto de 
los autobuses, intento de 
traída de ?guas y aquel dei 
cobro de créditos del Ayun 
tamieuto, todos los cuaies le 
produjeron glandes cantida-
des de dinero. 
En una ocasión en que tu-
vo necesidad de salir de Bar-
celona, quedó enea gado de 
ta Alcaldía Gasano/a,a quien, 
c^eyénaole A gufcdé, le en 
tregó el presidente de una 
sociedad de coi strucciones 
an cheque por cien mil pese-
ras, que * i primero se quedó, 
y cuando vóivio Ayguadé y 
se en eró de el o fue a recla-
marlas, negándose Casanova 
a deveíverías y mentando con 
ellas la empresa del Palace 
leatro de Barcelona. 
Ante todos los escándalos 
que dió Ayguadé, el ayunta-
miento de Barcelona acordó 
un voto de censura con é v 
pero Maciá, al que habla pres-
tado grandes favorts intervi-
no, evitándole ser lanzado 
aeí ayuntamento. 
Gon el din ro que obtenía 
en estos negocios, su mujer, 
una «dignis ima> señora, mon* 
ló un eatabiecim.emo de mo-
das, en el que además tenía 
instaladas unas habitaciones 
muy c ó n o i a s , muy eieganíCi» 
y muy discretas, con ei fir 
qae se supondrán mu óyen-
o s y en las que se produjen n 
granjes ést.áauaios. 
Ayguadé, que siemp^e sa 
tió en favor de los auarq'us-
t&s, t u é e l q i obi 'gó a Gom-
panya a pedir tuxi l io a \& 
c A* i . v a ia C, ív. T, ei Id 
de julio tie-. año pagado. En 
ana oca&ión, un peiioiista 
catalá , que dirigía un semi» 
na 10, aijO en sa periódico 
que n y g u a d é era el hombre 
(c^e m$ smm* en g*. 
taluña, por lo que éstCj muy 
enfadado, le e n v i ó ios padri-
nos, pero se üió por í.«.ísíe« 
cho cuando ei pcnooista i<: 
dij D que eran aorados. 
Yfa anuncié hace días que 
vendría a visiter la zona roja 
et j e í e de ios laboristas ingle 
ses Aí.ee. También d*jc qU' 
ya sabia io que a ína aque 
cuanao sa lesc de ru apañi 
roja, pues to ios ¡os que vie-
nen a visitar la zona maixist t 
en esas condiciones, dicen lo 
que íes maiídan. Pero ésie ha 
i;egaao a má*, y antes de s-t-
lir de lng<áterrat dijo aio^ 
perioaistaí» q .e ti ejercito ro 
jo estaba muy ríen orgauizi 
do y que gana i ian ta guerr -. 
Ahora, cuanao iiegue ue in-
greso a Inglaterra, segura-
mente dirá que Miaja es aig i 
más que Napoleón, y que lo i 
miüciancs rojos, cuanüo co-
rren delante de nesotros, lo 
hacen paa ver si nos cogen 
por la retaguardia, dando la 
vuelta al mu^tío. 
LA Raüio Madrid tiene co-
sas muy graciosas. Dice hoy 
que la suuacion de Madrid n j 
s e r á tan desesperada cuando 
tas loterías permanecen abre; 
tas y Uodct Manolita vende 
m á s que Dükca. 
Vanas railes r.yjas han da-
do noticias como ia de que es 
un he, ho ' reconot iao que los 
facciosos i i t u e i i n r C t L i u a i de 
atacar po ique les aliados ¿e 
lo exigen. í>e avecina por 
.anto una gran oíensivay h. y 
que estar ap^iubi ios p«ra re» 
üiatiria. La cob^igiiM ea d6 
resisur y 11 ur. paco atrás, Y 
la oe Cartagena, que dice i . 
mismo, añade que por mat 
descorazonados queetitén ha) 
que tener tirrftexta) porque ^sí 
podrán ctirueguir ia vietoriü. 
X lermmí* m gJwl» . 
f AGIRÁ m s o w t m IMIércoles, 8 Diciembre de 1937 
Inauquración del comedor 
de "luxiio Social̂ de La Robla 
Una visita 9 Irs de L a Pola y Santa l u c í a 
Mañana fría ê diciem^r». 
E1 cumplimiento del deber 
ncs lleva en este día por el 
camino que va a dar a los 
pueblo? de la montaña leone-
sa por dontíe un día, aún no 
lejano, pasó la horda, dejan-
do en los miamos la huella 
indeleble de la mina y deso-
lación 
Son las diez de la mañana 
cuando Pegamos a la Robla y 
el breve momento que aquí 
nos detenemos para que una 
canaarada, de l^s que gustan 
má"» del sacrificio que de la 
diversión dotningruera, se re 
portea del pequeño mareo que 
le ha proporcionado el zig-
zpg del cRabizo», le aprove-
chemos para cambiar \mpre-
u ui i..-., ni ni imi — i i-a 
C o ñ a c 
L 
el mejor 
siones cnn los camarades del 
lusrar, que dan mu0stras bien 
patentes de la febril actividad 
desarrollada rar«» que realce 
más el prto del día cu*9: se ha 
de ce'ebrar en este pueblo. 
Seíruimos nuestro "rumbo y 
pronto nos internamos en lo 
que hasta hace oocr» f u é «do-
minio rojo». Trincheros que 
aún se conservan, edificeos 
derruidas, mantones de es-
combros, hu«»ll»s de cortes de 
carreteras y ru^ntps ' recién 
construidos, nos avisan nues-
tra incursión en P1 territorio 
que sufrió el azote comunista, 
va ro^quistsdo para Esoaña. 
Mis carneradas, la D^ep'a'la 
local en León de. «AuxiUo 
Social», María Vicenta Cferra-
no, v Marichu Guercdiain y 
Celia Moro, de '« D^egacíón 
orovincial de dioho S^rvioio, 
no pueden contener su indig-
nación al contemplar los des* 
trozos causados en los pue-
blos de La Pola de Cordón y 
Santa Lucfa por la barbarie 
m8rxi«ta. 
E n e' comedor de «Auxi'io 
Social» de Sarta Luoía, ca-
marerías \Q Spoción Feme-
nina rivalizan en la ardua ta-
lea de ^ar de rom*»r a los que 
el ""arxismo deió en la mise-
ria. La calle de Santa 1 uda 
qnp atravesamos está conver-
t ida fin fangrosn lodazal. P^ro 
a estas abneoradas camatadas, 
qu*» líevan en su corazón tan 
arraigabas las virtudes del sa-
crificio v de la renunciación, 
no las detten^n el barro ni el 
agrua de estas calles, entre 
ruinas, escombros v hierros 
retorcidos; y. saltando ^el au-
tomóvil, allá van decididas, 
entre las miradas de ex4rflñe-
za v de admiración de los lu 
ejar^ños, qu» van regresando 
a sus hogares, al ver a la cíu 
dad hermanarse con el cam-
po. 
Ahora es en La Pola de Car-
dón donde los niños nos sa-
ludan, al e«trar en su come-
dor, brazo en alto v con un 
¡ArribaFsoaña! emocionante. 
M^sas azuces, limpios mante-
les,'ambiento juvenil y a'egrfa 
falangista. Ya están con sus 
delantales, prestas a servir la 
comida, excelentemente con 
dimentada, a los niños, las 
camarades de La Pola. La De-
legada de Auxi ' io Social nos 
ccnduce al local destinado a 
nuevo comedor, espacioso, 
con mucha c'aridad, y con to-j 
N o t i c i a r i o d e l m a e s t r o 
Por orden de la Presidencia 
de la Comisión de Cultura y 
Enseñanza de 18 de noviem-
bre último, <Boletín Oficial 
del Estado», del primero del 
actual, han sido resueltos los 
siguientes expedientes de de-
pura ión, con la siguiente 
sanción: 
Don Felipe del Pozo Alen-
das sus vistas a la carretera, so, maestro de Santa Coloni-
al mismo t;empo calle princi- | ba de la Vega, queda suspen-
pal de La Pola. Hermoso si-1 so de empleo y sueldo por 
tio y simpática camarada, de^ siete meses a partir del 18 de 
cuya actividad se puede es-* noviembre de 1837, inhabili-
perar mucho. 
A l regresar a La Robla, ya 
nos esperan en el comedor 
que hoy se inaugura las auto-
ridades: Comandante Militar, 
oficia'es del Eiército, Jefe del 
puesto de la Guardia Civil , 
Alcalde, |efes locales de 
F, E. T. v la incansable De-
legada local de la Sección 
Femenina, que eon las demás 
camarades van y vienen por 
el comedor, aunque bastante 
amplio, repleto de niños, a 
los que atienden como ellas 
saben hacerlo, con afán y con 
cariño. Después de la bendi 
C o ñ a c 
el mejor 
ción del local por el virtuoso 
señor cura encargado de le 
perroquie, el cemarede Alcal 
''e. ] e í e local de La RoMa, 
'ep! desde e* balcón unas cuar-
teas de sabor falangista, en 
'as que se habla del heroísmo 
de nnestros frentes, de sacri 
ficio v renunciación, en pug 
na con el egoísmo de algu 
no*!, profinendo al final en 
oritos patrióticos, que el pú-
blico oontesta entusiasmado. 
Seguidamente, con una bre-
ve conferencia sobre lo que 
significa esfa obra de valor 
patriótico y simbólico que se 
designa con el nombre de 
«Auxilio de Invierno» y hoy 
de «Auxilio Social», y sobre 
la labor desarrollada por la 
Falange en pro de los desva-
idos y desamoarados de toda 
fortuna, de los que tienen 
hambre y sed de iusticie, co-
ronada con nuestros gritos 
rituales, fervorosamente con-
tentados por la concurrencia, 
hemos representado a la Fa-
lano-e en esfe acto, q"e es un 
eslabón máa de la cadena in-
terminable v gloriosa de los 
que la F. F. T v de las 
T. O. N S. está llevando a 
cabo en las tierras de España, 
demostrando a tirios y a tró-
vanos, s los que tienen que 
yer para creer, a todos los 
escéotícos del mundo, que, 
como dicen nuestras consig-
nrs: eva no son palabras va 
ñas entre nosotros la herman-
dad entre las clas0s y entre 
'os hombres de España». Y 
así lo afirmaron una vez más 
IPS notes del himno de Falan-
tado para cargos directivos y 
de confianza y traslado de es-
cuela dentro de 'a provincia. 
Doña Purificación de la 
Fuente OssoriOjpropietaria de 
El Ganso, trasladada de es-
cuela dentro de la provincia, 
e inhabilitada para cargos di-
rectivos y de confianza. 
Don Benito Falagán, pio-
pietario de Destriana, repues-
to en su cargo con pérdida 
de ocho meses, de los que de-
jó de percibir y derecho a de-
vengar los restantes con car 
go a los créditos que puedan 
habilitarse en su día. 
Don Horacio Martínez, pro-
pietario de La Bañeza, re-
nuesto en su cargo con pérdi 
da de tres meses de los que 
dejó de percibir y derecho a 
devengar los restantes con 
Coñac 
el mej or 
cargo a loa créditos que pue • 
dan habilitarse an su día. 
Doña Rosalina Guerra Ca-
bezón, propietaria de esta ca-
nital, respuesta en su cargo 
con pérdida de doce mese? 
que dejó de percibir con de-
recho a devengar los restan-
tes, con cargo a los créditos 
que puedan habilitarse en su 
día V traslado a otra escuela 
dentro de la provincia. 
Los que a continuación se 
expresan quedan repuestos 
en sus CPrgos con pérdida de 
once meses de los que deja-
ron de percibir y derecho a 
devengar los restantes con 
cargo a los créditos que pue-
dan hebi,it9rse en su díe: don 
Pedro Herrera, de San Feliz 
He Orbiífo; don Bernardo 
Quindós, de Villaseca de La-
ceana, don Segundo Redon-
do, de Pedredo. 
Quedan susoensos por tre-
ce meses a partir de esta fe-
cha 18 11 937 e inhabilitados 
para cargos directivos y de 
confianza y traslado de escue-
la dentro de la provincia, los 
que a continuación se expre-
san: D. Ramón Martínez Fa-
rrapeira, de Villadangos: don 
Félix Otero Alvarez. de Abel-
gas; D. Antonio Martín Mar 
tín. de Castrocontrigo; don 
Paulino |uárez, deVillarejo de 
Orbigo; D Camilo Labrador, 
de San Félix^de la Vega: don 
ge, que. como digno colofón, "í Alfonso Losada, de Matelo-
entonó todo el público con4bos* D Baldnmftro Gnt,érrez» 
fervor, desfilando después los^eR1"8600 de TaPia; D- 9a-
flechas marcialmente, man-|Iustiano Herllán<,ez' de ViHa-
dados por un camarada que a | f añe ; P'* Felisa Mayor, de 
los quince años supo empu-|Castrl110 de Ias Piedras; doña 
ñar un fusil en los primeros! niin — 
^ías de nuestro glorioso Mo-J 
vimiento, que sabe ya de fati 
Gloria Gutiérrez, de Qraintana 
v Congosto; D.* Asunción 
Verduras, de Veeras del Con-
dado; D. Pablo Toral, de Pa-
lacios de Jamuz; D. Tomás 
Verde Blanco, de Fresno del 
Camino; D. Florentino Gutié-
rrez, de ViUanueva (Murías); 
D. Demetrio Juan Vieira, de 
Bustillo del Páramo; D.a Mo-
desta de la Torre, de Vi ' la-
nueva del Carnero; D. Dona-
cieno Fuertes, de Villar d«l 
Yermo; D. Aquilino Fuertes, 
de Redelea; D. Trinitario Ru-
bio, de Mena: D . Fidel Rozas, 
de Sabugo; D. Araceli Fer-
nández, de Represa del Con-
d a d o ^ . E'ias Félix Verde, 
de Regueras de Abajo: doña 
Carmen Basanta, de Astorga; 
D. Ambrosio Martínez Calvo, 
de Le Vireren del Camino; 
0.a Cándida Martínez Garcíe. 
de Santa Colomba de la Vpga: 
D. José Martínez Val cárcel, de 
Cornombre; D a Marina Huer-
tas del Campillo, de San Ci-
nrano del Condado, y doña 
María de la Huerta Mojrán, de 
Soto de la Vega. 
Quedan repuestos en sus 
cargos con pérdida de los ha-
beres que dejaron de percibir 
y traslado a otra escuela den-
tro de le provincie: D Manuel 
Pérez del Olmo, de Villavan-
te; D. Alfonso Pastor, de Lu-
yes? o; D.a Dolores P é r e z 
Luergo, de Bustos; D.a Au-
póles Cordón, de Villon'a 4e 
Orbigo y D.a María de la 
Fuente Sa'vador, de Sardo-
nedo. 
Quedan repuestos en sus 
La Comisión de Cultura y 
Enseñanza ha concedido la 
sustitución por imposibilidad 
tísica,, que tenía solicitada, el 




E l Rectorado de Oviedo 
l ia resuelto los.siguientes ex-
tvedientes de maestros de es-
ta provincia: Concediendo a 
D a Pilar Diez García, maes-
tra ele Ceras de Cordón, auto-
riza-ción peía reintegrarse a 
su cargo, con derecho el co-
>n> de beberes a partir del 
día 26 de octubre último; 
igualmente a D.a Filomena 
Alva mz Rodríguez, de La Ro-
bla, la concede autorización 
pera rmntegrrarse a su cargo, 
con derecho al percibo de ha-
beres a partir del día 30 de 
octubre úl t 'mo: a D.a Conceo-
ción Val^uena Fernández, de 
Buíza, también la autoriza a 
reintegrarse a su cargo, con 
derecho al percibo de habe-
res» a partir del 21 de noviem-
bre nesado; a D.a Pilar Bavón 
Bavón . maestra del Plan pro-
f^sio nal, también la concede 
derecdo a ser nombrada para 
una escuela, con derecho al 
percibo de haberes a partir 
del día 2 de noviembre pasa-
do; también ha resuelto el 
*»xpedi«Mite de don An^el 
Aller, •ríe Vega de Cordón, 
el derecho al percibo de los 
haberes con efectos retroacti-
vos a la fecha en que docu-
mentalrnente haya demostra-
do su incorporación a filas en 
servicio extraordinario, v si 
no percibe ningún otro haber 
d*»! Eiérci to; concediendo la 
Ilicencia reglamentaria para alumbramiento (40 días) a 
doña Amanda García Doti . 
j de la escuela de La Robla; 
cargos con pérdida da los ha-
beres que deieron de percibir: 
Don Jesús Gómez Te ver, de 
Roperuelos del Páramo; don 
Lisardo Alvarez Fernández, 
de Genest^sa; doña María An-
geles Velasco, de Valle de la 
Val duerna; don Francisco Le-
ra Fernández, de Calzada de 
la Vendería; don Miguel Mo-
rán T"rrado, de Castrocal-
bón; doña Consuelo Méndez, 
de Villaviciosa de la Ribera, 
v D. José García Diez, de 
Camposalinas. 
Quedan repuestos en sus 
cargos con pérdida de doce 
mesps de los que dejaran de 
percibir y derecho a deven-
gar los restantes con cargo a 
los créditos que puedan habi-
litarse: Don Emilio Fernán-
^ez Garcíe, de Villeceid; don 
Blas Rubio Rubio, de Las Mu 
rias; D . Gregorio Rubio Cal-
zeda, de Vivero; doña Regina 
Román González, de Tejados; 
doña El v i l a Fernández Lia 
mera, de esta capital, y doña 
Juliana González Fernández, 
de esta capital. 
Don Santiago Marqués, pro-
pietario de La Bañeza ,repues 
to en su cargo con pérdida 
de tres meses de los que dejó 
de percibir y derecho a de-
vengar los restantes con car-





cia de la Comisión de Cultu-
ra y Enseñanza de 18 del pa-
sado mes de noviembre, <Bo. 
letfn Oficial del Estado» de 
primero del actual, han sido 
resueltos los siguientes expe-
dientes de depuración, con 
la sanción que a continuación 
se expresan: Repuestos en sus 
caigos con pérdide de se»s 
meses de los que deja» on de 
percibir y derecho a deven-
gar los restantes con cargo a 
los créditos que puedan ha-
bilitarse en su día: Doña Teo-
dora Puente Barrio, de ViUa-
dengros: dofíe María A . Fer-
nández Orduña, de Villabli-
no-San Miguel, y don Simón 
Fernández González, de San 
Román de la Vega. 
Por el Rectorado de Ovie-
do, han sido resueltos los si-
guientes expedientes: Dsne 
gando la solicitud de reingre-
so al maestr-» propietario de 
Busdonaro D Heliodoro Am-
brosio Diez Suárez; conce-
diendo la licencia regimen-
taría para alumbramiento a la 
maestra propieterie de Villa 
rroañe, doña Frencisca Lló-
rente, dele Miaña; reclaman 
do para unirlo a su expedien-
te de solicitud de escuela pro-
visional, una declaración j u -
rada de su actuación en la zo-
na roja a doña C^ferina Braña 
Menéndez, maestra de Puer-
tolleno (Ciudad Real); orde-
nando que la rehabilitación 
del maest-o propietario de 
Rodfezmo, don Celestino Ro-
dríguez Gutiérrez, quede su-
peditada a la depuración de 
la Comisión D); denegando 
la petición de la maestra de 
Avtona (Lérida), , doña Pilar 
Bovis Oria, que solicitaba 
una escuela con carácter pro-
visional; conc'diendo prórro-
ga de licencia por enfermedad 
de 15 días, a Ta maestra prol 
pietaria de Santa María de-
Páramo, doña Aurora Alonso 
Fernández; y las siguientes 
autorizaciones de reintegro a 
Por otra Ordend , . 
autoridad y fecha <B^ma 
Oficial del Estado i f^ t ín 
resueltos los s i g u i . ^ 1 1 sido 
dientes de d p p L c i " n 
siguiente sanción- n 0 n Ift 
bel Alvarez Alvarf W 
propietaria de ?aestra ^sta Dual; ^on Francisco AlvS 
do, de Quintana del ra 5,Ua' 
doña María " ( ast,iu. tillo. 
concediendo a doña Asun^ 
ción Ruano, de Chozas de 
Arriba, quince días de permi-
so, para asuntos particulares; 
y también concede un permi-
so de quince días para que 
pueda atender a su madre en-
ferma; a doña Dolores Fuer-
tes, maestra de FresneUino 
del Monte; también interesa 
a doña Leonor Alvarez Prie-
to, para la tramitación de su 
expediente de rehabilitación 
que envíe con toda urgencia 
una declaración iurada de su 
actuación profesional en la 
zona roja, igual documento 
exige a doflsi María del Car-
men García Moreno, v a doña 
María del Consuelo Gutiérrez 
Alonso, a la vez que determi-
na esta última la edad que tie 
ne. Y a doña Isabel Vélez Mo-
rrondo la ex'ge el envío in 
mediato de declaración iura-
da de no pertem cera la TEA 
y declaración de su actuación 
profesional en la zona roía, 
para la tramitación de su co-
rrespondiente expediente. 





¿ez. de V i l e z a ; don ?án-
Francisco del CamDo On n 
ez de San Justo d e ' a ^ 
D.Gregrono Mfonso pé JX*'' 
Carvajal de Rue-la; don V?,* 
mano de la Calzaba d^ n V1" 
tanilla de Babia; don o •.m-
Alonso T^scón/ 'e cP^1?0 
don Francisco C a r ^ o ^ 
dríguez. de VegadelUo 0' 
don José María Coca r ^ 
lez, Jde Tapia d e ^ 
don Eufemiano Alorso A?'* 
Un de ViMarrin; d o ^ M , ^ 
Cabero Rodríoruez ^ p^161 
d e l a V e g a ; D . C e f e n n o A ^ 
doMpr mez, de V i l l a m ^ 
Orbigo; doña I ra i^s Alono 
Alvarez, de La B.ñer . H 0 
Delfín Abad Panlagua M011 torga; doña Manuela Corde, 
Domínguez, de LagüelJes-to 
dos ellos quedan suspensos 
de empleo v sueldo Pnr tres 
mesesanaitir de esta f>nu! 
(19-11-937). e inhabi'itades 
para cargos directivos y de», 
confianza v traslado de escue' 
la dentro de la provincia. 
Doña Rafaela Vega Torres 
maestra sustituida de Ar^ón-
y que a sorprendió el MOVÍ! 
miento nacional en zona roja 
presenta expediente solíci! 
tando ser respuesta erv su 
cargo de maestra smbtitdicUr 
y doña Josefa Sánchez Boato' 
doña María Conaención Sán-
chez Beato, y doña Antonia 
Sánchez Beato, maestras pro-
oietarias de Madrid, y que 
han logrado evadirse en la 
actualidad, presentan fxpe-
diente solicitando ser nom-
brabas provisionalmente en 
esta provincia, hasta que sea 
liberada su localidad, para 
poderse reintegrar a sus car-
gos. 
Por Orden de la Presiden-
cia de la Comisión de Cultu-
gas y sufrimientos por España 
y que merece párrafo aparte. 
JOAQUÍN ROBLES mmm mmmm 
K J Jbt* ^JL* JÍL. JL! l O 
Director: Dr E M I L I O HURTAD® 
(Director Jefe del Hospital) 
rjRIIGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTI V C 
Se admiten parturienta» v caso* Quirúrgicas de urgencia 
" L a C a s a d e l M a h o r V ' 
Monos, Cazadoias y Camisas 
T e a t r o A l f a g e m e 
de reglamento, para el Ejército j 
P é r e z C a l d é s . n u m . 16 
Milicias 
LBQN 
Presenta H O Y 
miércocoles, 8 de 
diciembre de 1937 (festividad de la Purísima Concepción): 
primera de las películas U. F. A. del lote 
«SIMPATIAS POR ESPAÑA», titulada 
C Z A R D A 
Una deliciosa opereta, con música de Francisco Doelle, magistralmente 
interpretada por MARIKA 'ROKK (la nueva estrella alemán i , sensacional 
revelación de arte), HANS STUVE, URSULA GRABLEY y P A U L KEMP 
Un gran film, lleno de humor y de gran inventiva, que prosigue la línea 
de las grandes superproducciones U . F. A. 
¡No falte usted a este estreno que le hará pasar un rato delicioso! 
sus escuelas, de doude son 
Drooietario»: A doña Anirea 
Rodrígfupz Viñuela, de Vil la-
blino-SanMigruel, teniendo de-
recho al percibo de habares a 
partir del 2 de noviembre ú^-
tiríio; doña M a m Concepción ' 
Siiárez Suárez, del Plan pro- ' 
fesional, con efectos a partir 
del día SO de octubre último; 
don Evencio Valbuena López, 
áe Sorriba, con efectos para 
elrcobro de haberes a partir 
d^l 11 de septiembre pasado, 
y 'doña Francisca Cureses de 
la Huersfa. de Tejerinii, con 
derecho a haberes a partii del 
2 de noviembre ú ' t imo. 
Por la Comisión de Cultura 
y Enseñanza, ha sido conmu-
tada la excedencia que vi ne 
disfrutando, por la ilimitsda, 
al maestro propietario exce 
dente de Otero de Villadeca-
nes, don Plácido Otero del 
Palacio. 
Por Orden de la Presiden-
cia de la Comisión de Cultura 
y Enseñanza de 19 de noviem 
bre ultimo, «Boletín Oficia1 
del Estado > del 3 del actual 
ha sido resuelto el expedien-
te de depuración ¿e la maes-
tra propietaria de Caboalles 
de Abajo, doña María Paz A l 
varez Mallo, con la siguiente 
sanción: Repuesta en su car 
ero con pérdida de seis meses 
de haberes de los que dejó de 
percibir y derecho a deven-
gar los restantes con cargo a 
los créditcs que puedan habi-
litarse en su día. 
Coñac 
el mejor 
ra y Enseñanzan de 19 del 
pasado noviembre, «Boletín 
Oficial del Estado» de 5 del 
actual, han sido sancionados 
en virtud de su expediente de 
depuración.^ con suspensión 
de empleo y sueldo por si te 
meses a partir de esta fecha 
(19-11-37) ínhaH itados para 
cargos directivos y de con-
fianza, y traslado de escuda 
dentro de la misma provincia, 
don Antonio Alonso Alorso 
y don José Alonso del Barrio, 
maestros propietarios de as 
escuelas de niños número 1 y 
uúmero 3, reFpect;vamerte, 
de Astorga. 
L Barthe Paslrana 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Narb, Garganta y OUos 
Consulta de I I a 1 
Avenida del Padre Isla, 6 
(53) Teléfono 1911 
B A R ROMA 
R E S T A U R A N T 
Los mejores platos diaria-
mente, por cocinero^ esp j 
cialízado, a pesetas 4,o« 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 17o' 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptorei, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Hayos X , Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos lux, timbres automáticos, pararrayos y motores. 
Ffacemo» todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» w 
'«do»» mim%Mi»% 4 — LEON — T»Ufot»o i6u — Asartado IQ. 
U taal c«m imstalasieiss 
Ksmsraá* servicie 
lis Meátrsas 
Caaeierte 4i»rie C a f ó - B A f i t o n r f l t l i ^ o eierte iisrie 
<*ráaia IIcf t te . l l 
uuimuuii 
uiuiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiniiiiiiiiiHfnuiiuii 
99 Taláfaaa ItOE 
Diariamente 
I variados y excelentes 
\ M E N Ú S 
| a pesetas 
4,75 
cubierto 
C h o c o l a t e s 
TELEFIM 1218 feo) 
I I I I S T I I I L L E I I E 
IP o X-J I-; 
Alcázar de Toledo, 1° 
antea SIERRA PAMBLEY¡ 
Electricidad del Aatomó^l i ladttttrlaL 
TELEFONO im* 
CraMtNS - RtprtMitatliiit idog 
Negociación de Transportes ráp 
L K Ó W - (ftrobdo ám\C»mtro f#\Mono 10(11 
L f t € f t F * B E O B * 
LENTES -:• GAFAS •:- FOTOGRAFOS ) 
FOTOS CARNETS •:• ENTREGA AL U . * ^ 0 U 
Oidofio U, 1, 
i 0 Miércoles, S Diciembre de l9Sf PAGINA TERCERA 
Sentimiento religioso del pueblo 
fn la zona roj?, durante unas inundaciones, se 
reza públicamente el Rosario 
Salaw8nca —En ,a zona ro ' 
. a p sar de bs persecu io-
J'» no puede ocu tarse el 
níritu ie ieioso de) pueblo. 
Tínamche de noviembre, 
aue los ríos causaron ?ran-
inn^dflcion^s, la pobla-
acudió a refugriarse en 
Ha de A'ex, p» ebleci 
halla Vale" de Levante y que se naiu 
^.jy bien s'tuad^, dando lu 
r a nra f x o ' o s i ó n r lisfiosa. 
Pino, e-tuvieron 
de la 
En 5aní del 
tocando las campanas 
j? esia durante 4 horas Los 
Vpcin-s confesaron su^ cu1-
s en ^ i^esia-
En Valencia d^ A.lex, la 
más numerosa porque acudie 
ron los vecinos de un imnor-
tante pueb'p p r ó x i n o . Un*» 
voz insinuó la conveniencia 
d i de ir un« or ci^n pública, 
por lo qae los carabineros y 
'a policía que allí SÍ habían 
refuffia lo se vieron en situa-
oiSnbien espacial. A pesar 
de' terror, de algrunos puntos 
de la igrlesia salió el cPor la 
seña' , He la S^nU Cruz» y en-
seguida se pasó a rezar el Ro-
sario púb' icamente. 
L ••s carabineros y la po i -
cía que habían presenciado b 
espontánea manifesiación re 
'igiosa pronto la olvidaron y 
han continuado sus persecu 
^•oncurrercia fn 'a iglesia fué ¡ciones como siempre 
Tas relaciones italo-yugoesla-
vas.-Ia visita de Bembos a Polo-
nia.-El Día de la Solidaridad 
Nacional en Alemania 
A d h e s i ó n a l G e n e r a l í s i -
m o e n T e h i á n 
Manifesfaciones de franco entusiasmo hi-
cia Caudillo en el Marruecos español 
Tecuán.— Se celebró una 
imponente m^nif ^stición PX-
pontátíea, en 'a que for xsro ^ 
todas las clases sociales y nu- A to Comisario su in ^iV^a 
merosísimos ele nento'? á n * 
bes para protestar contra los 
manejos del ir rentepopular e 
'a zona francesa y para reite 
rar su adhesión al Generalísi-
mo Franco y al represer tuite 
de España en M rruecos, el 
Alto Comisario Don Juan 
Beigbeder. (1, pr t sta de la poblanión de 
La manifestación h^i sido Marruecos así como s-i f^r-
una de las más imporiant^s vipnta y sincero pfecto y ca 
que han tenido 'uga - en la ca- riño al Generad imo 
pital del Protectorado, tantc R. r coinrHir st^ PC'O cor, 
por a multitud de a abes que |a e l -vadón al rargo de. Alto 
en ella figuraron como por el Comisario, el Sr. B-igbeder 
entusiasmo y crd-n en que se f1T¿ r ,• - s • - ^ * ^ fue Micitadisimo 
b s autoridades principales y 
de re ores entortes del pu^bl^ 
mu^ul rá-», e hicieron s\b*r al 
ción por el como'ot ú tima-
mente de cubierta en Tán-
ger. 
El A.'to Comisa io agrade 
ció es as manifestui^nes . d" 
aih^si^n fervorosa de pue-
b'o musulmán, prom tiendo 
transmitir al J fe d^l Est «do 
Par's.—En los círculos po- Hit'er ocupó el poder en A'e 
Uticos franceses se presta manía. 
gran at^nrión al v ia ieaRo-] D's^e entonces las peque» 
nía del presider t-» del Consejo .ñas potencias, dudando de U 
de ministros yugoeslavo. I política de Francia, se han 
La prensa publica ext nsas i acercado a Alemania, derrum 
informaciones sobre esta vis i- .bándose así el cerco ant;ale 
mán que pretendía 
Francia. 
ejerce; t hacie ido comentarios bas-
tante forzados. Los d*» dere-
chas, pspeciairae-te cLe Fí-i 
garo>, intentan establecer "n importantes recaudaciones en 
desairnl ó ' * iuc i-nciraaisi o por todas 
Se desecaron comisionen ,03 ^ ^ o n e s , lo que aquél 
que cumolimenuron al A^to a^radeció haciendo votos por 
Comisario, que las recibió en â Prosperidad de Marruecos 
la sala árabe, accm;affado de y de su Ja'ifa. 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
d e F r a n c i a 
; i Aumenta enormemente la Deuda pública 
y este año cerrará con un déficit de más 
de siete mil millones 
El hambre en U zona roja 
Muchas personas mueren pn la caHe por inanición 
Toulouse.—C munican de 
la zona roja . española, que el 
kambre es cada vez más in-
tensa en la zona roja, habién 
dose registrado muchoá talle-
cimieníos p^r esl jausa. 
A los niños se les quiía e 
carnet de aprovisionamerte 
de leche al cumplir los 14 me-
ses y el principal alimento de 
los adultos, los constituye el 
bacalao, importado en su 
mayor parte de Bé 'g i ' a . 
I n c i d e n t e s e n l a f r o n t e r a 
f r a n c o - c a t a l a n a 
Una muchacha asesinada por milicianos 
rojos 
Alemania contraste ent^e las relación 's de ha^e años er'tre ambos 
püses y la* actnales. Se temel Berlín.—Las colectas pü 
que Yu^oeslavia pueda entrar íblicas organizadas en el tem-
en el pacto ant ico aurista. j torio del Reich con motivo del 
. . . '«Día de la So'ida'idad Na 
Aumenta ios p traaos en los ;cionau( se elevan a siet» mi-
Estodos U<?idos 
Washington. — El c^mi4é 
nacional industiial acaba de 
fnuncipr que el número de 
parados de los Fstados Uni-
das asciende a S'MS millones 
trescierfos cincuenta y cinco 
mil, habiendo sufrido un a u-
mento de 393 000 durante el 
mes de octubre. 
al 
llenes seiscientos cincuenta y 
cinco mil marcos, contra cin 
París.—En 'as cifrrs que 
pub ica Le Temps sobre el 
presupuesto presentado a la 
Cámara, se demuestra cuánto 
ha aument do la Deuda pú-
b'ic.i francesa en les últimos 
años. 
Al final de 1932, esta deuda 
sumaba doscientos ochenta 
co millones seiscientos sesen- íy , cia,co m,1+ cuatrocientos 
ta y dos mil en el año a n t e - | ° C ^ 
r i r r . 
El Dr. Goebels calificó este 
fnegrnífico resultado como un 
plebiscito sin antecedentes. 
Terrible tifón sobre las Islas 
Filipinas 
Manila —Se ha desencade-
nado un violento tifón sobre 
las islas centrales de Filipi-
nas. 200 000 personas han 
Comentarios am ricanos 
viaje de Defbos 
Nueva Yoik.—Un peiiódi 
co se ocupa del viaje a Polo 
nia del ministro de ^elacio í quedado sin albergue y h 
nes Exteiiores de Franci>, !resu!tado numerosas victime 
Mr. Delbos, relacionándolej Los días 11 y 17 de no-
cen la actitud escéptica de^viembre pasado, dos tifones 
lis pequeñas potencias de.devastaron las islas, o m Jo 
Buropa respecto a los acuer • | que este n levo ha creado una 
ios anglo fr nceses desde que situación angustiosa. 
Urancos; a u timos de Í933, 
doscientos noventa y nueve 
mil ochocientos noventa y 
nueve millones; a últimos de 
1934, trescientos di íciocho 
mil novecientos cincuenta v 
cinco millones; a ú l t i n o s d e 
1935, trescientos treirta y 
siete mil ochocientos setenta 
y dos millones, y a últimos 
de 1935, trescientos cin-
cuenta y cinco mil ciento 
ocho millones ¡e francos. 
La Deuia públi:a, por lo 
tanto, ha aumentado en cinco 
años en setenta mil millones 
de francos, y en e&tas cifras 
no se incluye la deuda de los 
municipios ni pensiones, que 
importan diez mil quinientos 
mil'ones para el próximo 
ejercicio. 
El ministro de Hacienda 
ca1cula que el déficit de 1937 
se elevará a siete mil cincuen-
ta millones de franejs. 
El conflicto chino-pponés 
El Rey de Bélgica 
lleg Unesper lamen-
te a Inglaterra 
L ndres.—Eldfm:n2"> lle-
Sfaron de incógnito e' Rey de 
Bé gica y la R iña Midr*», 
"ícomoañaips por el conde 
de F íanVs . 
Su ine perada visita ha cau-
sado gr-n sensación y ha da-
do lu^ar a 'as más fantásticos 
nmor-'s. 
Se va a construir un 
puente gigante en 
Hambur^o 
- HamburJ^.— El p^rgrama 
de modernización de Hambur-
go compTendí» la cons r \c 
ción He un puente ?igaife, 
q s^rá el aia^or de Eur^pi, 
y d 1 cu\l e' p-opío B't'er 
trazó e' pr«y cto en líneas 
gnpra'^s 
Continúan los desór-
denes en Palestina 
J rusa'é"». — Como conse-
cuencia del asesinato de dos 
significados indígena^, las au-
toridí ! s inglesas exig'eron 
el pao de las contribuciones 
atras^oas a los árabes de 
aquella región. 
En íeñal de protesta, todos 
los h binantes de aquella zona 
toma on la decisión de sa'ir a 
vivir al campo, abandonando 
sus v'viondas. 
Se K stablece la pena 
de nuerte en Por-
tugal 
Lisboa.— Por un decreto, Se están construyendo acorazados y otr?s 
e ha i establecido la pena de 
muerte para los de'itos de 
París.—El periód'co cParis 
S^ir» comunica que el lunes 
por la noche varios m livia-
nos rojos asesinaron a una 
ven de 18 añ s, cuando se 
dirigía, acompañaba d? una 
hermana y de una joven refu-
giada de la /ona roja españ Día 
a un baile. 
Los milici^n^s marxistas, 
después de asesinar a la mu-
chacha, huye.on y lograron 
entrar otra vez en territorio 
español. 
Las investigaciones realiza-
das h u í demostrado olaramen 
te que el asesinato se cometió 
dentro del territorio francés 
El gobierno IOJO tendrá que 
indemnizar a la famua de la 
víctUa 
París. Las autoridades fran-
cesas parecen dispuestas a 
adoptar enéigicas medidas de 
ca tigo contra los culpables 
de la muerte de un joven fran-
cé ' , asesinado durante el in-
cidente fronterizo ocurrido el 
domingo. 
Pl inspector de la frontera 
roja declaró al prefecto de 
Perpignan que marcharía in-
mediatamente a B8rvelona,pa-
ra pre'ent'Jr la demanda de las 
autoridades francesas, q u e 
exigen una fuerte compensa-
ción en me álico a la familia 
del ioven francé? muerto por 
los milicianos rojos. 
l a potencia naval del Reich 
urídades de guerra 
^n(Un b a r c o c l r n o c a p t u r a d o . - A n t e j E l aniversario 
l a p r ó x i m a o c u p a c i ó n de N a n k í n 
atenta lo contra la seguridad D * n c\„'n A~ delEsado. / Ber.in.—La fio a de guerra 
del K«ich auraen a de manera 
El C U m p l e a ñ O S del itnpr sionante. 
regente de Hungría Ac jalmente be tienen en 
Buiipest.—Todos ios pe-
riódiers húngaros dedican 
gran rspacio a comentar el 
cumpleaños del Almirante 
H o r t y , Regínte de H viofría. 
Cou tal ocasión, recuerdan 
los grandes servicios por él 
Sed\r¿^f.nfkSra¡ Stalín acapara todos los cargos 
l S o y d ¿ p X b r e delgo"tdirectivos dala U. R. S. S.-Fal-
construcción las siguientes 
unidades: un acorazado de 
35 000 toneladas, un porta 
aviones de 19 250 toneladas, 
dos cruceros de 10.000, ocho 
submarinos de 740 y siete 
de 517. 
Una vez botadas estas uni-
dades, Alemania dispondrá 
de un tonelaje de marina de 
guerra de 360-000 toneladas. 
Ante esta progresión con-
siderable de la marina de 
guerra del Reich, los perió-
dicos franceses muestran su 
inquietud ant i el retroceso de 
Francia como potencia naval. 
de la sificación de títulos en Ru inania 
A I w a c m é s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
LEON 
Dr. Bernardo Granda 
(Facultad de Medicina, Hospital General) 
Enfermedades del aparato digestivo 
y de la nutrición A145 
Avenida Padre Isla, 3 9 . Pe diez a doce 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M. Farrapeira 
Despacho: 0RD0N0 il, núm. 14. (Al ado del Bar Hollywood) 
Teñido y limpieza de toda ĉ a e de prendas por delicados 
^e s-an sus tejidos. L i m >S EN OCHO HORAS. Trans-
0rniación de las prendas negras a 
en-ergos. Colores a 
co'or. Piontitud en los 
muestra. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajos. 
. * OTA.—El apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
in "mpieza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, son 
vención que exclusivamente usa esta casa. 
TaTeres: CARRETERA DE ASTURIAS, núm. 2 
Vivero da Arboles Frutales 
repoblación fore«*al e« una orden de '« D«*o*aleza 
«|tí« debemos obedecer 
Tokio.—Información de ori 
sren japonés común ca que 
e1 ba^co güe ra más mr» 
derno que tienen los rh'nos 
ha i 'o cogid p^r u'i^s m% 
rinos japone» es que .ce apo-
deraron del barco cu ndo los 
buqucs de gfuerra japoneses 
r* montaron el río p^ia atacar 
a Nankm. 
La conquista de es e barco 
se debe a un fludaz go^e de 
mano de un destaca ' ento ja 
p nes, que sólo sufrió 7a pér-
dida de uno de sus compo-
nentes e^ eŝ e golpe 
Conferencies diplomáticas 
Hon Kon.—En la mañana 
del mar.fs, celebraran confe 
rencias en esta ciudad el en-
cargado de Negoci s inglés, 
el presidente del Hanco ^e 
China y el del enmilé de ie-
construcción. 
Se desconocen h s asuntos 
t atados en la entievista. 
Ante fos rumores de una 
mediación 
Tokio —Con relación al 
rumor circulado de que el em 
bajador dt Alemm^a en Chi-
na se hab'a entrevistarlo con 
el mariscal Chan Kai Shek, 
el portavoz del m r is+erio de 
Negocies Extranj' ros nipón 
ha declarado QU5» Tapón se 
congratularía de 'odo g^sto 
amistoso que fues^ en benefi 
ció de 'a p z. H s t i el fré-
sente, sfiadió. Jac»')n no tieK(3 
ninguna noticia olicial sobie 
esta gestión y terminó decla-
rando que Japón podrá nego-
ciar en cuanto el gobieico 
chino se decida a abandonar 
la actitud antijaponesa. 
Un periódico r ipón iafor-
ma que el Japón no rechaza 
la mediación de cualquier na-
Independencia de 
Finlandia 
ción para lograr la paz, D0ro 
que sólo como mediación pva 
in ciar las conversaciones, e-
ti ándase inoiediataireDt'í. Se 
debe convencer a Shan Kai 
Chek, y a todos los que 'e se-
cundan añade el pe.iódfco, cÍ5¿7nte7aK puesto de"'la p"re-
que toda asistencia es innHl, al fun lador del Estado fiQian, del Estado. 
y ía T x T r ' r P dés y odos los miristros fue-» Probablemente será nom 
caída de N nkín ,q i se espe Tf>n a v|sitfirle a s,i c a s a cam-^biado comándame jefe su 
plen'e el comisario de gü^rra 
Vorochüof. 
Moicú —Se dice que StaifnT¡tu!os de médicos, falsificados 
?ocupará probab'e uente la pre-
' sidenc a del Consejosupremo, 
Hels' gfors. - El Linas s * cuya elección se verificará el 
celebr > el 20 aniversario de la día 12 del c rriente. Según la 
Ind' fndencia de Fin andia. nu^va constimcíón soviética, 
A JS ac.os oficiales que tu- este puesto supone el mando 
vie. on luarar, asist'ó todo el supremo del ejé»cito, 
cu rpo diplomático La na-] También se di".e |ue_Stalín 
ra a más tardar en ocho días, 
se adoptarán medid s decisi 
vas per el j^ran ccnsfjo de 
guerra nipón. 
Un comentario j"pones 
Tf kío.—En los medios po-
líticos japones se declara que 
sóM f>\ deseo de ciertos pe 
riódicos de puh icar nntic:as 
senspciona'e'i puede pxp'i-
Cir que se hpya deducido de 
una simp'e entrevista entre el 
embajador a'emán y el maris-
cal Chan K i Shek que Ale-
mania tenía la interción de 
mediar en el conflic'o de Ex-
tremo Oriente, pues tal me 
diación sólo puede tener lu-
gar f i las dos partes estuvie-
ran ppra elL. de acuerdo. 
ion a isitarle a su casa ca -
pestre. 
El Duque de Guisa 
vis;ta Sevi' -> 
S^vi^a.—Se encuentra en 
e&ta espinal el Duque de Gui 
sa, en vi je puramente parti-
cu'ar. pira v'sitar a Irs infan-
tes D Carloj y D ' l uisa. 
HAGA deporte 
en Jos 
L L i n l 
del 
CAFE GFANJ A -BAB 
U n J e r e z 
J a n d i 11 a 
Almacén de vamam Coloniales 
Te'BÉro ¡ i r i s 
Gil y Carratco, 6 
Teléfono 11511 T eón 
Distinción a un alemán 
Bprlín.—El jurado interna-
cional de la Exposición de 
París ha concedido una alta 
distinción al inspector alemán 
de carretelas. 
Bucarest.—Se ha descu-
bierto una importante falsifi-
ca " i o i de diplomas públicos 
pira médicos que ejercen sus 
funciones en Rumania, lo que 
ha motivado que se verifique 
una amplísimi revisión de to-
dos los títulos existentes. Se 
supone que de 1 600 docu• 
mentes de tal naturaleza ex-
tendidos entre el 1925 y 
1936 casi mil son falsifica-
dos. 
Se ha averiguado que el 
falsificador es un judío ruso, 
que, al indicársele en cierta 
ocasión que se le iba a denun • 
ciar, amenazó con hacer él lo 
mismo con todos sus cómpli-
ces. 
Mejoras importantísimas Los artilleros sevillanos 
en la provincia de Hu8lva| celebran un funeral por 
sus compañeros caídos Huelva.—Desde el día que 
se constituyó la Corporación 
provincial, es decir, desde 
que se rindió la ciudad, la 
Diputación ha llevado a cabo 
una magnífica labor, constru-
yendo 400 kilómetros de ca 
rret^ras dentro de la provin-
cia. Se hallan actualmente en 
construcción otros 120 k i -
lómetros, impoitando estas 
obras doce mil'ones de pe-
setas. 
La Diputación ha construí-
do est.s íat retaras sin nece-
sidad de recurrir a la ayuda 
del Estado, como antes se 
hac í i . 
Sevilla —Los artilleros han 
celebrado solemnes honras 
fúnebres en sufragio del alma 
de los caídos pertenecientes 
al arma de Aitil leria. 
Asistieron al acto los jefes, 
oficiales y una batería. 
La asociación de damas de 
Santa Bárbara ha celebrado 
igualmente una misa en sufra-
gio de los muertos de Arti l 'e • 
ría. 
¡Arriba España! 
C I R I A C O S a s t r e r l o 
l i ulMil l i l u l i imtfi nHtKÍíi 
erdoio II , i ,M Ttolétamo 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comeroi »! Pallarás, S. A 
P A D R E I S I A 19 LEON •HXAFRANCA 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESÍONABIO OFICIAL: T r r " ! " T i 
f AGIMA CVñMXM 
i é O -A. 9 9 BIST L-A. OIXJID-A.ID 
Cruz Roja Española 
Al pueblo W s 
^Recibimos ayer mañana la 
siguiente: 
«La Cruz Roja Española se 
dispone a celebrar mañana, 
festividad de nuestra Patrona, 
la Purísima Concepción, la 
tradicional fiesta de «La Ban-
dcrita>, con el fin de recau-
dar fondos con los que poder 
atender a los cuantiosos gas-
tos que ocasionan las nume-
rosas instalaciones de caiác-
ter patriótico y benéfico que 
dicha benemérita institución 
tiene repartidas por todo el 
territorio español, liberado de 
las hordas marxistas. 
Patrocinada esta fiesta p j r 
la presidenta de honor, exce» 
lentísima señora doña Car-
men Polo de Franco, se cele-
brará en todas las caí líales y 
¡ueblos de las provincias l i -
beradas por nuestro Glorioso 
Ejército, y consistirá en una 
cuestación pública por calles, 
plazas y sitios de recreo* de 
la que en nuestra capital, y 
con un altruismo digno de 
todo encomio, están encarga-
gadas las demás enferme*as 
de la institución, con la va-
liosa cooperación de las ca-
maradas de la Sección Feme-
nina de K E. T. y de las 
J. O. N . S. 
Para mayor facilidad de las 
personas caritativas que de-
seen contribuir con sus dona* 
tivos ai mayor éxito de esta 
fiesta, se establecerán mesas 
petitorias en los vestíbulos 
de: Farmacia Mermo, Diputa-
ción Provincial, Jefatura Pro-
vincial de F. E. T. (antes Ca-
sino;, Bazar Beneitez y Bar 
Azul. 
m ^Confiamos en que no habrá 
un solo leonés que no de-
muestre su simpatía por esta 
obra altamente patriótica y 
benéfica, entiegando su óbo-
lo, por modesto que sea, y 
contribuyendo asi ai mayor 
bienestar de nuestros herma-
nos, ios valientes soldados 
%ue, con el mayor cariño, son 
acogidos por ..esta hermosa 
institución. 
León, 7 de Diciembre de 
1937.-11 Año Triunfal.—El 
Comité Provincial.» 
¡Saludo a Francol Aniba 
Españai 
Necrológicas 
t^En Sahelices del Payueio, 
se ha celebrado un tunera! 
por el alma del camarada Ma-
nuel Moratiel López, de la 
vieja guardia, vilmente ase-
sinado par los rojos en Sama 
de Langreo en agosto del 3ü. 
Asistió todo el pue oí o y al f i -
nal del acto leyó el carnerada 
maestro nacional la oración 
por los caídos de F. E. T. 
g^Cam^rada Manuel Moratiel: 
jPresentel 
—La señora viuda e hijos 
de D. Francisco Fiórez de 
Quiñones, quedan muy agra-
decidos a todos las personas 
que de cualquier forma les 
han manifestado su pésame. 
Las misas gregoiiaaas por 
dicho Señor darán principio 
ei día 10 del corriente a las 
ocho y media en el altar ma-
yor de la igiesia de San Juan 
de Regla. 
Junta provincial del 
Subsidio Pro - Com-
batientes 
^En el día de la fecha ylpor 
no haber entiegado a los con-
sumidores en sus respectivos 
establecimientos, de bebidas 
gravadas con el impuesto del 
diez por ciento con destino 
al Subsidto Pro-Combatien-
tes, se han impuesto las si-
guientes multas: 
De 500 pesetas, a Pedro 
Anas, de Villadangos, y Lau-
reano González, propietario 
de un bar situado en la calle 
del Cid de esta capital. 
De 1 000 pesetas, a Nicolás 
Valcárcel, propietario del Bar 
España, en la Plaza de Calvo 
Sotelo de esta capital, y al 
dueño del «Bar Besugo», tam 
bién de esta capital y a Agus-
tín Gutiérrez, dueño de una 
caii tina en la calle Suero de 
Quiñones, esquina. 
Educación Nacional (€ . E . M.) 
L a s señoras (ta l a Can-
íerensid 
La Conferencia de Señoras 
de San Vicente de PAÚI cele-
brará junta General como 
otros años hoy, día ocho, fes 
tividad de la inmaculada, a 
la^; cuatro y media de la tar 
de en el Palacio Episcopal 
bajo la presidencia del M. I . 
Sr. Vicario Capitular. 
Se ruega encarecidamente 
la asistencia tanto de todas 
las socias activas y honora 
rías, como de las señoritas 
del Ropero. 
, La Comunión será el jue 
ves día nueve a las ocho en 
la iglesia de Salvador de Pa 
lat. 
El domingo último^se cele-
bró en Astorga un acto de 
propaganda, primero de la 
serie que ha. organizado este 
Sindicato, al que concurrie-
ron muchísimos maestros. El 
local de F. E. T. resultaba in-
suheiente para el numeroso 
auditorio. 
Habló en primer término el 
Delegado comarcal, camara-
da García Díaz, que explicó 
con palabra elocuente y fácil 
lo qne es y significa el espí-
ritu nacional-sindicalista. Fus 
tigó duramente a los maestros 
que aún permanecen al mai-
gen del Sindicato, creyendo 
que han hecho lo suficiente 
con saludar a la romana y dar 
unas pocas pesetas para las 
suscripciones patrióticas. So-
mos, dijo, los forjadores de 
la nueva España y no puede 
marcar la ruta nacional-sindi-
calista quien vive apartado de 
ella. El timón seguro, fijo, 
que ha de llevarnos a puerto 
seguro es el Sindicato. 
Fué muy aplaudido. 
A continuación hace uso de 
la palabra el camarada Prie-
to, Delegado provincial del 
S. £ . M. Dirige un elocuente 
saludo a los maestros astorga-
nos, a quienes espera ver uni ' 
dos en esta santa hermandad 
que es la Falaege. 
Expli ja con acierto las dife-
rencias que, separanj las dos 
tendencias estatales que hoy 
se manifiestan en el mundo. 
El siste na democrático y l i -
beral ha fracásalo. Nosotros, 
dice, somos anti demócratas, 
porque no podemos dar el 
mismo valor al saóio que al 
ignorante. La masa no puede 
imponer su criterio, ya que no 
reúne ias.condiciones de ca-
pacidad que se precisan para 
gobernar. Pwro no se juzgue 
que nuestra antidemooracia 
consiste en desdeñar al pue-
blo, muy lejos de ello; en 
nuestra organización totalita-
ria todos los elementos que 
representan un valor social 
intervienen en la vida del Es-
tado a tr«vés del correspon-
diente Sindicato. 
£1 sistema judaico-marxista 
guía al homore s ó l j por los 
instintos materiales. El indi-
viduo no tiene valor, es un 
esclavo. Ejemplo de e s t a 
odiosa organización es Rusia. 
Por el contrario, Musíohni, 
en ítalia, e Hitier en BAiema-
nid, llevan a sus apuebiOá por 
rutas de libertad, donde ios 
intereses espirituales tienen 
el ano valor que les conés-
ponde. 
Nuestro glorioso Caudillo, 
conocedor de los designios 
imperiales de España, asisti-
do de la heroica juvemud que 
sabe morir en ios campos 4e 
üatalla con la sonrisa en los 
labios, proclama, como pun-
tos básicos del Estado espa-
ñal, los veintiséis de F. E. T. 
Algunos maestros leoneses 
crean en momentos difíciles 
el S. E. M. ea naesora provin-
cia y can paciencia de bene-
dictino han procurado atraer-
se a todos los compañeros. 
No t ivieron gran éxito al 
principio. Hoy cambiamos de 
sistema y decimos coa toda 
claridad que aplastaremos fa-
ta i méate a todo el que se 
oponga a nuestras aspiracio-
nes. Cueste io que cueste, 
acabaremos con el individua-
lismo ambicioso y caciquil. 
Obrero:nMientras tú trabajas^] preciso suoordmaiio tod¿ 
p a r a [reconstruir la. Nueva tspa--a i * jer.rquia. 
*V i i ^ • J • 1 ^ cómoda postura de los 




Los camaradas pertenecientes a la primera falange de 1 
segunda centuria se presentarán a las 22,30 horas del día d** 
hoy en el cuartelillo, calle de Villafranca, 3, dispuestos pare 
prestar servicio. a 
Servicio diurno.—Los caoiaradas pertenecientes al grupo 
cuano, se. presentarán a las 20 horas del día de hoy, en ei 
cuartelillo, paia nombrarles servido. * 
i 'or Dios, Españi y nu^tra revolución nacional-siadi, 
calista. 
León, 8 de diciembre de 1927. 11 Año Triunfal.—El Jeje 
de Bandera, 
El jueves se presentará la segunda Falange de la según, 
da Centuria, qui to gruoo. 
FLECHAS 
CENTÜRIA.S J ^SS^ANFONIO Y RÜIZ DE ALDA 
Se ordena a todos los encuadrados en estas Centurias a* 
presenten hoy miércoles, St en na-st/o cuartel provisional 
calle de Villafranca, 3. ' 
SECCION DSPORTÍVA 
Hoy miércoles, día de la Purísima Conc^pci3n, se cele-
iárü^s ,áe .d*tauaua, lü^d m bra ráen esta una carrera organizada por esta Delegación 
A i J e i Bello Santos, de Se- en fa q*6 lomarán parte algunos de ios pelotones de la i 
rnaas 5* D. tíemgno Ruiz, ÍCentufiai de Flechas de la lo ja l i ia j . Entre ios premios, qu» 




4 ¿.Auxilio pro Asturias León 
Suma anterior, 115.873,59 
pesetas. 
Total recaudado hasta hoy, 
116.493,59 pesetas. 
Para la Asociación de Caridad 
Doña Florencia Gago Ka-
b ma', 50 pesetas; doña M. G., 
ama ¿te de la candad, 10. 
Suscripción pro monumanto 
Calvo Sotelo 
Cantidades ingresadas en 
el Monte de Piedad: 
Don Bernabé Puerta, de 
L-eón, 2,50 pesetas; D. riigi-
nio García Fernández, de 
i-eon, 10; Sra. Viuda de Gei-
|o,.de León, 5; Empresa t-er-
uandez, de León, 25; D. Mar-
ce l ino ae Gasir^ y señora, de 
i-eóo, 2; U . K i c a r a u lasoon 
de León, 5; Hijos 
de la fuente, de León, 5; don 
r j :a de tus hijos. 
Iníórmate en el S. E. U. 
j ̂ Domicilio: Avenida dei P. Isla, 3, 2.^ 
* Horas de oficina: de 11 a 1 ŷ de 5 a 7. 
• fc 
l i 
Bando sobre estaoios 
Don José Usoz Loma, Alcal-
de de esta Ciudad. 
^ H A G O SABüK: C o m o 
complemento del Bando pu-
blicado por mi con fecha 18 
de octubre, pasado, se pone 
en conocimiento de los veci-
nos de esta ciudad^que no ha-
yan dado relación jurada de 
los establos situados en el 
casco de la población, pre-
senten declaración de ios mis-
mos en el Labóralo ÍJ Muni-
cipal, en ei p azo de ocho 
dias, a partir d= la publicación 
del piesente, inaicando nom-
bre del dueho del estableci-
miento, inmueble que ocup.n, 
nombre del propietario dei 
mismo y numero y clase de 
cabezas que a berg^n, advir 
nenio a quients i-O ÍO hice-
ran que se les imponaran ias 
sanciones a que hubiere lu-
gar. 
León, 7 de diciembre de 
1^37— José Usoz, 
V i d a e t e r n a 
Bendición JPapal, — En la 
iglesia de los Agustinos, hoy, 
día de la Furísima, se dará la 
Bendición Papal en la fun-
ción de las seis de la tarde. 
Fiesta de la Inmaculada 
Por la mañana.—Misas de 
seis y ocho de comunión ge-
neral. 
A las once, misa cantada a 
la que asistirá el Regimienta 
de Burgos y autoridades mi-
litares. 
Por la tarde.—A las cinco: 
Exposición de su Divina Ma-
jestad, Rosario, ejercicio de 
la novena y seimón. 
Ofrcet al público so aereditach 
Ensaladilla O Z 33 
con un extensc 
mariscos y toda 
juntamente 
surtido de 
clase de meriendas. 
- K r r r t r - ü r r , * T W 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Naoloo«i 
a pesetai 3tS0* 
De sociedad 
Se encuentra en esta capi-
tal, donde pasará algunos alus 
junto con su disuoguida es-
posa e hija, nuestro amigo el 
técnico textil de Béjar, don 
Ramón Sanvicente. 
Le deseamos una grata es-
tancia entre neiotros. 
istaéno abandonará la t n s e ñ a n - i ^ L ^ f r ^ ^ í l 
ganos, el espíritu nacionai-
sindicalista no seiv.s a nues-
tro Caudillo y no podéis ser 
maesiros^en la Nueva empaña. 
Nosotros enjuiciaremos la 
conducta de aquellos com-
pañeros que no vengan al 
S< E. M. X que nadie se la-
mente después de las conse-
cuencias que pueda producir-
le su inditerentismo. He aquí 
el dilema: O con Franco o 
contra Franco. Para estar con 
Franco, nay que ser naciónal-
síndicalisia. 
Yo espeto, dice, que Citas 
palabras os nabran convenci-
do y pronto he de veros cu 
nuestra organización,dispues-
tos a ser a ¿les servidores dei 
Estado imperial que se está 
torjando. ¡Arriba España! 
¡ Viva Españál ¡Viva el Cau-
diliol 
Fué aplaudidífcim . Muchos 
maestros solicitaron la ins-
ciipción en el S. E ,M. y se 
oírecieron a ditundir entre 
ios c^m^aneros Ls iaeas ex-
puest ts por nuestros caraara-
aas. 
Gobierno Militar da L e ó n 
J | Aviso a los comerciantes 
Se ruega a los señores co-
merciantes e tmduseñales de 
ía Plaza que tengan facturas 
pendientes de pago por este 
Uobiernno Militar, las presen-
ten en el mismo con los debi-
dos comprobantes hasta ex 
día trece del presente mes. 
Ü- i - Giltíi UtíilU'i 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Cl nicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 ̂  de 4 a i 
Plaza San Isidro, n." 6, pía 
Reparaciones garantizadas en 
Radio - £lectra 
"íamón y Qajal, 5* León 
León «Undas Azuiss» 
(Al servicio de F. F. T. y de ias J0N-S) 
Programa pata hoy miérco-
les 8 de diciembre de 1937: 
Emisiones de la mañana 
^ 8 Apertura de la Esta-
ción.—Música vanada. 
8,30 Santoral del día. 
8,15 Primera edición del 
noticiario «Ondas Azules».j 
8,25 Música ligera. 
8,50 Segunda edicición 
del noticiario «Ondas Azu-
lea». 
9 Cierre de la en i s ión . 
Emisión del medioa a 
13 Apertura de la Esta-
ci m.—Müsica p jpular. 
13,15 información gene-
ral y 3. ' eJicion del noaciaao 
«Ondas Azules». 
18,40 Kecetas culinarias 
«El piato d&l ala». 
13,60 Carteie.as de espec-
táculos e intormación local. 
14 Música selecta. 
14,25 Retransmisión d e 
Radio Nacional de España 
(noticiario, propaganda anti-
comunista y anecdotario del 
so dado). 
15 Emisión especial pare 
hospitales. 
15,15 Cierre de la emi-
sión. 
Emisión de la noche 
21 Apertura de la Es.a 
ción.—Jdúsica vanada. 
21.15 Crónicas y comen-
tarios de^actualidad. 
21,35 Selección de la zar* 
zuela «LA Gran Via» 
22 Retransmisión de la 
charla del Excmo* Sr. D. Gon 
zalo yueipo de Llano, Jete 
dei Ejcrci.o dei Sur. 
22,45 Retransmisión d e 
Radio Nacional de üspana 
(noticiario y comentarios. 
Paite oficial y crónicas de 
guerra. 
23,30 Notas e informacio-
nes de interés. 
23,40 Cieñe de la Esta 
ción. 
rintonio Mantilla, de ¿>áha-
gun, 5; D. Máximo Franco, 
ue i-eon, 10; i ) . An^ci Vi la-
uueva, de León, 5; u, S uuos 
Ovejero, de L.eOn, 5; ü . Faus-
ano Ovejero, de LeOn, 3; aon 
-danuel Alv^rez Baibucna, de 
León, 5; U . Luis Ba ouend, 
ae clonar, 10; u, Nicoias A l -
bertos, de i-eon, 10; L). i'eac-
nco Solis, de León, 5; don 
Domingo riiia.go, de Sana* 
gún, 10; D. Jusé Izquierdo 
Sánchez, de León, 5. 
Recaudado en el Banco 
Mercauti: 
Don Pablo Ortega, 5 pese-
tas; D. Enrique U , Luaccs, 5; 
D. Fiancisco Moratiel, 10; 
Fxcc)eatislmo Ayuntamiento 
de León, 500; D.- Mana Va.-
carue AiV^rez, 5; D . Solero 
Rico, 1U; raizados «La unpe-
nai», 25; D. Emilio del Valle, 
1100. 
i csuma y ti^ue, 7.364,70 pe-
setas. 
| Los donativos se reciben 
en el Monte de Piedad, Ban-
co Urquijo y Banco Mercan-
t i l . 
iiasm raiat* paütorAi, lv25; 
| cada palabra más, 0,0d ptat. 
] T A Q U I G R A F I A : Lecciones pai-
rticalares. GarantiZanao MU Uomi-
I alo ea dos meses. Kaz^a: AvecMa 
F. Daos González; 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerio) 
Representante exclusivo para 
i eón y su provincia, 
Antonio Manjon üarnegos 
Zapaterías, 18, l,9, ixqda. 
Apando U8 
Áiociaeiaa Pitronal üei 
G u m i r u t o m y ü u e r á l 
For la piesente se convoca 
a todos ios señores asociados 
a eata Asccmción dei Comer-
cio en general, a a junta ge 
neral que se celebrará t n su 
aom.ciuo social^ caile de 
Ven ias (encima uel Late i rL ) , 
mañana jueves, y del co-
rriente, a ias sie-e y meaia en 
punto ue .a uocne, a íin de 
a atar asuntos impar tantísi-
mos para todos ios asociados. 
Leo", 7 de diciembre de 
lya? . — 1 . Añ Triunfa . Ei Vi-
cepresidente. ManuU Benet' 
ce*. A Ü4-
*:oaii, 34, 4.", itqda. lá.-93 
O B K E R U i sepan trábajar n 
Üstiutas maquinas de tdbricar cal-
zado, ntceaiu ŝ i . Dirigirse por 
escrito, lauicanao maquina . jue 
conocen. 
Ka20i>, Ricardo Rodríguez, ter 
nandú dei Castro, entresuelo, t. v5 
MañetUd, día 0 se reanuda-
rán las ciase ., en el lasiuuto 
de segunda HnScñauza, sus-
pendidas por la ocupación del 
editicio, por ias tuerzas na-
C onales. 
VAC.4, pe di SÍ, ielo casi fio, 
.rente bi UCA, dta 29 novijmcr. 
pasado, de ucche. Gtatiücaras s ue» 
solución Canos Llama ¿are •, de 
Vil na de Orbigo. E 96 
¿>tí W^ísOtí,, noviüa hjiaadtsa 
pura laza, icguuuo partu Di.ec 
ejemjjUi, Ut puc s uios j'*»4a4. 
t ara veri* y ir«Ur, en jf ̂ ê no ue 
ÍA Vega, Mai ue» Villar. ü 97 
S E Tc íaSt 'AdA { « n a u e r u cu 
pueblo <ie esta povinci*. al lado 
«Je la e&taciOn de. iciioc^iiil y 
carretela, inlorme", Agtncia Cau-
ta lapteura ¿ .101 
Síá H A P ü R D i D U una U i o ü , 
marcada con una E en la cauexa 
derecha, inlormtrá, Elias tíianto. 
Va'detas. £ . IOJ 
C A S A de comidas y bebiua», se 
xtaspasd per n j ^odciK atenier, 
sitio centiico. Dueña c iontela. LÚ 
iormaráu. Tal er lm¡ euta t lan-
g«. E 4t4 
MAyUiJNA de esciibir deoüc ica 
se veuae J se cambia por otra por-
tátil; puede verse en Fadre 1 la, 57, 
pral., i&quierda, de 4 a 4 tarde, IOÜ 
La sa^da se efectuará a las tres en punto, del cuartel de 
'a calle de Vihatranca, naciendo e l se^uieMie recorrido: Bur-
go Nue^ó, Cirretera ae Al*dr i l , Padre Isla, Suero de Qui-
ñ m e s . Condesa de Satasca, Kepúolica Argentina; estando 
la meta Situada en el Cuartel. 
El delegado de Deportes 
CENTRAL NACIüVAL-SINDICALISTA 
S t K V I C l O Dl£ COLOCACION 
^ mTodos los camarada J que se h a 1 i U á c n t o como parador 
enjei servicio de colocacijn de la Central f^acional-S ndica 
iist^, pasaráa por las oncinas del Sárvicio de cuatro a siete 
de ia tarde, en el plazo ae ocho d í a s , con objeto de con), 
pletar ios datos de su licha de parado. 
Los que no se presenten en el plazo iniieado se consi-
der^ran como colocados. 
Por la Patria, el Pan y la Justicia. 
León, 4 de diciembre de liíJ7 lí Ado Triunfal.—El dele' 
gado del Servicio, 
SECCION FEMENINA 
Se ordena a todas las camaradas de F. E. T. y las J m , 
se presenten debidamenie uuitormalas a las nueve y medii 
de la m ñ n 1 de hoy , d í a 8, en el dispensario de la Crui 
Ko)a (Kamón y Caja-; para asist ir a la cuestación que S i 
efect tara este d í a . 
SINDICATO ESPAÑOL UiNlVEtíSITAKIO 
Se ruega a todos los camaradas de ambos sexos, de 
cSindicato tíspahol Universitario^ pasen per la Delegación 
de Deportes (Avenida de l Padre Isla 3, 2.°) a cubrn su co-
^rrespondiente nena deportiva. 
Por Dio*, España y su Revolución iSacionaliiiidicalista. 
Estudio y acción: jAmba España! 
EL Delegado P, de Deportes . 
JEFATURA LOCAL 
Se ruega a todos los camaradas de primera y segunda 
linea que tengan recibos pendieiiTes de pago hasta el mes d J 
octubre inclusive, pasen a hacerlos electivos en esta Jefatun 
Local, Padre Isla, a, los días 9 y 10 del comente mes para la 
buena marcha de nuestra oiganización. 
E l Jefe Loeal 
Suscripción pro Monumsnto a los i P H O C I J K A Ü U H 
Caídos 
Suma anterior, 2.365,30 pe-
setas. 
Total hasta la fecha, pese-, 
tas 2 7t>6 90. 






CpCHft. de dus plazas, coaipii. 
ría, de cimo a dte^ caoanos, buen 
uso. 
Xazón, esta AdminUtración. FM09 
f a r E I a e i a ̂  
DfiJ TURNO PARA JSSTA 
¿•EMANA 
de oc o de la noche a nueve c 
l i ; maifiia,na 
SR ALONSO BÜROiN 
Pérez Gaidós 
MULA pelw ncgiw, alzdd* si te 
cuartas, cerrad* laida d recha, 
deslíe rada, peidio.»ci5 noviemb e, 
Devo U w i u u , a cu ue..o iU .nuei 
*éíez. L.aiuas ds ta Kibeia. Ji ttc 
C O N f AtíLe,, he ¿reci a cun an s 
de ptacuca y ouenas relerenoias: 
para tricar mdroeléctrica del feria, 
rtazun. L a B ñezx. b m 
M ISA d i auiracit*, be vtndt en 
faber J. In ormara^ Peí yo A l v a r o 
Uiez. (Taller mecan.co, 6anta Ana.,. 
£ 112 
I BAK, se traspasa por no poderío atender, en s l i u céntrico. I<«ZÜU, cita AUtui Í8tr« ción. jts. 113 
M i g u e l i ^ é r e z ^ 
Coatratista üe o¿ía¡ 
VxiCA del p.is, ca en* al c .eiiu, 
astas cenadas, abi^nca^a, pe.dkse 
-iuche del 3, en Cuadros ,^íatmea* 
• é devolución. Máximo l iodii¿ue^, 
Uoüia, Llanos, Je.. 114 
P - X D . D A de uaa chaqueta ca« 
oaileto, a/ul inauno, uesue i ia 'o« 
retía «Aouirtna a wairciera Zamora, 
^e ruega dfvolucujn e»ta Adni-
Suma 
jesetas. 
¡Suma y sigue, 
pesetas. 
Do.iatlvosjj 
Relación de los donativos 
hecnus en especie con desu-
no P1 Aguinaldo dei domado 
en ia inspecc ón Municipal de 
Vigilancia: 
1*0 ogialia Fernández, una 
caja de cigauus puros morca 
f arias; Bar iNicuta*, 2 botellas 
Anís, 5 flechas y 2 de Jerez 
Caballero; «La mas Bonita», 
4 jeraeys ue m 1 .̂ 
Manió da rtouaa y Uija 
J a Ahoiros da Leo.1^ 
Habién ose extraviado ia 
libreta, número 66.149 dei 
Monte de i ledad y ^aja de 
Ahorros de León, se hace pú-
blico que si antes de qaince 
dtas d'.as a contar de la techa 
de este anuncio, no se pre-
sentara reclamación aiguua, 
se expedirá duplicado de i * 
misma, quedando anulada la 
primera. A-92 
Agustín Revuelta Martín 
Serranos, I4 : : LEON 
—::—: le ' .é f .no 12i)l 
EMBUTIDOS 
ft « ft o 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
Juan Pablos y . C * 
FADRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Fábrica, Almacenes y oficinas 
Carretera ue ^robajojggi 
-T^-^Teiétono 
Cartelera de íspectacuios 
para hoy 
8 de diciembre de 1937 
fest vidad de L a F i Jíama 
J e a t r oafcAllai eme 
Ties sesiones. Cine souoto 
a la^ cuatro de la tarde 
a las 7 y ^uaito y lo y media 
¡Giaa acontec.miento! ¡Pre-
sei.tac ón d -1 s sessicioaa-
les películas U F A del loie 
SIMPATIA í-Oft ESPAÑA 
co el g a dus esl íen^ ue 
Id su erpr.t daccú n ti u ada 
C Z A R D A S 
Un feiaju ülm lleno de humor 
y de t;<an .uvenuva. 
inte'p ctado por a e.tr lla 
al» maua M •r kaaR kk ̂ lormi-
ddb e leve .MCi n kttistica), 
U . t i iS dtu e y Paul Kemp. 
Mañana 
amor de uniforme 
preciosa pe.ícuia por la emi-
nente estrella BMarta Kggert, 
Teatro P r i n c i p a l j 
Tres sesiones de cine sonoro, 1 
a las cuatro de la tarde 11 
a las siete y cuarto y a la* 
diez y media 
L a adaptación cmematográ* 
tica de la lamosa obra d j 
Alejandio Dumas, titulada 
El Conde de Montecmto 
Interpretación principal • 
car^o de Kobert Dotat y 
ülissa Landi. 
Cinema Azul 
sesió 1 de cine espafiol, a las 
cuat>o y tua.to de la tatde 
La magaltica p .hcula 
:EI Co .úe de Montecristo 
* liál éxito del día. 
a las siete y media tarde 
Cine ALEMAN 
Gran progi m* CQinpu«»to 
de films d« lengua alema»» 
